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Usos de drogues: 
una realitat que canvia, 
unes preocupacions 
que han de canviar1 
Jaume Funes 
¡CarIes Sedó* 
1. Encara caldra 
preocupar-se del tema 
I'any 2000? 
Atés que esta a punt d'arribar 
I'any 2000 (ja haura arribat quan 
aixo es publiqui), podem tenir una 
bona excusa per parlar de drogues 
d'una altra manera o per deixar de 
fer-ho, potser per oblidar-se deis 
tractaments i humanitzar les nostres 
relacions amb les persones que, 
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(1) Algunes d'aquestes reflexions es van fer 
per al postgrau de la Universitat Ramon 
Llull "Intervenció Socioeducativa i Dro-
gues», i han estat publicades a la revista 
Educaci6 Social, 
com nosaltres, usen drogues i amb 
les que tenen problemes amb 
aquest ús, En el nou mil'lenni que 
comen9a podem arraconar el tema 
i deixar-Io com a fossil negatiu del 
passat. Podem pensar que no n'hi 
havia per tant i que en el futur n'hi 
haura per menys, Pero, si no ha de 
ser així, si resulta que la vida i I'ús 
de drogues seguiran junts, ens 
agradaria suggerir un cert proposit 
d'esmena i intentar recuperar el 
sentit comú que les drogues ens 
han fet perdre sempre, 
Moltes excuses no calen, En 
qualsevol moment podem trobar ar-
guments amb escreix per fer patent 
la irracionalitat amb qué les dro-
gues segueixen col'locant-nos, Sen-
se anar més lIuny, les últimes setma-
nes podíem trobar a la premsa per-
les com ara I'adolescent de 16 anys 
(ianqui) que denunciava i feia dete-
nir els seus pares per consumir ma-
rihuana, Pero també hi trobavem da-
des economiques, com I'augment 
en espiral de la factura que la salut 
pública ha de pagar en psicofar-
macs, o polítiques, com la formació 
de I'enésima brigada militar d'elit a 
Colombia per combatre el narcotra-
fic, Igualment, ja no assistim només 
a I'aparició de noves drogues o 
nous usos de velles drogues, sinó 
que també es parla de processos 
de drogoaddicció quan alguns es-
portistes es reinjecten la seva pro-
pia sang o utilitzen substancies que 
no modifiquen la conducta pero sí el 
rendiment físic, Encara que no vol-
guéssim recuperar la sensatesa, 
potser la realitat ens obligaria a for-
mular-nos com a mínim noves pre-
guntes, 
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2. Noves reflexions sobre 
conceptes i idees 
que han entrat en crisi 
Vist el que hem vist, sembla que 
no tindrem més remei que seguir 
parlant de drogues i poder. Hi ha 
molt poder, com a mínim economic, 
en joco Pero no només en el gran 
mercat de les drogues avui il'legals, 
sinó especialment en el de les le-
gals actuals o futures. En quines 
mans economiques es troba I'an-
goixa? Els "prozacs» i "diace-
pams» del present i del futur han de 
seguir regint-se per la pura i dura 
Ilei de mercat en regim de monopo-
li global? Es pot regular d'alguna al-
tra manera el mercat de I'alcohol? 
Són molts diners, és molt poder el 
que hi ha en joco 
Sigui per eliminar guerrilles inco-
modes, sigui per conquerir el po-
der, sigui per cohesionar la societat 
amb una proposta de creuada mo-
ral, sembla que les drogues conti-
nuaran sent la tapadora, el subter-
fugi, la coartada de molts altres as-
sumptes. Han estat I'excusa d'al-
tres perversions inconfessables 
que poden quedar al descobert si 
la qüestió de «la droga» desapa-
reix. A més, aquest assumpte ha 
emmascarat moltes altres dificultats 
socials, ha servit per posar en un 
boc expiatori simbolic moltes de les 
tensions de les nostres societats, 
de la nostra convivencia. Sense el 
toxicoman i la droga, a qui donarem 
la culpa de tot al lo dolent que ens 
passa? Ja hem pogut comprovar 
els desplagaments cap a altres per-
sones «diferents». Repensar el dis-
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curs sobre les drogues ens obliga a 
construir nous discursos sobre "els 
culpables» deis nostres mals so-
cials. 
L'exemple del dopatge esportiu 
ens condueix fins i tot a prendre se-
riosament la reflexió sobre el mateix 
concepte de droga. Sempre hi ha 
hagut gent que insistia que a la nos-
tra societat són molts els "produc-
tes» que droguen, pero per no em-
bolicar la troca i no haver-hi d'in-
cloure, per exemple, la televisió, 
sempre ens referíem a substancies. 
Sembla, pero, que el futur més im-
mediat ja no va per aquí i que po-
drem canviar a voluntat el nostre es-
tat d'anim o la nostra conducta amb 
estimulacions, per exemple, vir-
tuals, les quals no podem catalogar 
de substancies en el sentit químic 
de la paraula. El mateix passa si, tot 
i parlar de substancies, no es tracta 
d'una d'aliena al cos que en modifi-
ca les funcions. Que podem dir si 
es tracta de la nostra propia sang, o 
les hormones, o els neurotransmis-
sors? 
En aquestes situacions, si prete-
nem introduir limitacions, o criteris 
etics, o propostes educatives en 
una o altra direcció, en que es ba-
sara la nostra argumentació? En el 
dany per a I'individu que utilitza 
aquestes tecniques? En I'avantatge 
que té sobre un competidor que no 
vol fer el mateix? En el primer cas, 
haurem de definir a quins danys 
ens referim, si realment es tracta de 
danys i per a qui ho són. En el se-
gon, potser hauríem de parlar de 
regles de joc i pactes de competen-
cia. En qualsevol cas, apareixera 
no ja el debat sobre el dret sobre el 
propi cos sinó I'aprenentatge i el 
domini personal per gestionar el 
funcionament de propi cos i, per 
tant, de la propia vivencia de nosal-
tres mateixos i mateixes com a és-
sers vius cada vegada més autore-
gulables. 
En la mateixa línia, el tema deis 
usos de drogues ens obliga a se-
guir pensant sobre el malestar i el 
benestar psíquics, sobre la salut 
mental. Potser ja som al 2000, pero 
seguim preguntant-nos: Per que a 
vegades ens trobem malament 
amb nosaltres i amb els altres? Si 
introdu"im les drogues, les pregun-
tes que segueixen aquesta primera 
són moltes més. D'entrada caldra 
que ens preguntem si sempre hem 
d'estar bé, perque automaticament 
ens formularem la següent: Per que 
no consumir substancies o «pro-
ductes» per no trobar-nos mala-
ment o per evitar trobar-nos-hi? 
Sense invocar la necessitat de patir 
per anar al cel, caldra estructurar 
de nou les argumentacions (si és 
que hi són) per seguir patint quan 
tenim a la nostra ma bons «remeis». 
Caldra defensar que estiguin a les 
nostres mans i no a les d'un poder 
medic? 
Tal com comentem després, una 
part important deis canvis en els 
usos de drogues tenen a veure amb 
canvis en les pautes d'oci. D'aques-
ta manera, els interrogants hauran 
de seguir en la línia de la reflexió so-
bre la gestió del temps, sobre el 
temps disponible, el buit i el Iliure, i 
sobre com els usos de drogues po-
den omplir-Io. Una vegada més hau-
rem de tornar a preguntar-nos sobre 
com constru"im les cultures de la di-
versió, les formes i els estats «diver-
tits», o com aprenem pautes per 
Drogues i Educació 
gestionar tot ti pus de consum en 
una societat del consumo 
La Ilista possible de qüestions 
és forya més lIarga, pero la deixa-
rem aquí. Tan sois en parlarem d'u-
na altra més: el futur de les rela-
cions educatives amb els adoles-
cents i joves. 
Les persones que ens dedi-
quem a I'educació (és part de la 
professió deis autors) sabem que 
els usos de drogues solen ser com-
ponents significatius, per absencia 
o presencia, en la vida de les per-
sones joves. Els pares i les mares 
encara consideren avui que un deis 
pitjors mals que pot passar a la 
seva descendencia és que es faci 
«drogoaddicta». S'ha d'educar so-
bre les drogues? En quina direcció 
es fa? Qui diu el que esta bé i el que 
és dolent? 
No traspassarem ara i aquí tot 
al lo que pensem sobre com educar, 
sobre els usos de drogues, quan 
els nois i noies comencen a madu-
rar i a ser autonoms, quan entren en 
I'adolescencia, en la joventut. Tan 
sois apuntarem que en el futur ja no 
sera possible treballar a partir de 
les moral s de la seguretat i que 
caldra treballar a partir de les eti-
ques deis riscs. 
És a dir, si sera o no sera útil una 
Ilista exhaustiva de substancies i 
actes etiquetats com a dolents, ne-
gatius, prohibits. No podrem tenir 
un catecisme de les drogues com a 
referencia. Estarem obligats a edu-
car perque les persones joves 
aprenguin a regular la se va con-
ducta d'acord amb criteris etics, és 
a dir, en relació amb valors que tin-
guin en compte la seva persona i 
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les altres. Adquirir una ética deis 
riscs voldra dir sospesar pros i con-
tres, gestionar les satisfaccions i els 
dolors, cercar equilibris entre «anar 
a tope» i saber esperar, conéixer 
formes saludables i malaltisses d'u-
sar drogues, valorar I'abstinéncia 
d'uns usos o d'unes substancies, 
saber donar a les drogues el seu 
modest lIoc a la vida, etc. 
També és ben segur que tot aixo 
deis usos de drogues seguira for-
mant part de les angoixes, les ten-
sions i els conflictes que conformen 
i conformaran la relació adults-jo-
ves i adults-adolescents. Pero, 
igual que ara, no caldra seguir en-
ganyant-se: els usos de drogues no 
són la principal qüestió de la relació 
difícil i necessaria que hem de se-
guir mantenint amb els ciutadans i 
ciutadanes més joves. En qualsevol 
cas, abans, ara i en el futur I'estimu-
lació i I'ajuda educatives només te-
nen sentit des de propostes d'auto-
nomia i responsabilitat. 
3. On som ¡cap on van 
els usos de drogues 
L'hero'ina -i les drogues que 
porta associades- ha quedat ara 
com un cas a part. Durant la déca-
da deis anys 80 és la protagonista 
del carrer, deis centres penitencia-
ris, de les respostes de tipus poli-
cial i assistencial, i de I'elaboració 
de tot el discurs simbolic que -des 
d'aleshores- estara associat a la 
droga. 
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Ara, les sobredosis són per I'a-
Ilau d'informació de les seves con-
seqüéncies nefastes, pero ja no per 
un excés de quantitat ito puresa de 
la substancia. Les persones que 
ara en fan ús, o bé són ja d'edat 
avan<;ada i no se n'acaben de sor-
tir, o bé són de barris i zones molt 
desfavorits socialment que tenen 
dinamiques subculturals de gueto. 
Ja no és de facil accés, i ni se'n par-
Ia. Queda, aixo sí, tot I'entramat de 
la resposta assistencial amb reali-
tats com ara la metadona o el millor 
accés que té la població consumi-
dora a material higiénic de veno-
punció. I el desig que no triguem a 
tenir programes de manteniment 
amb hero'lna, sales d'injecció o xe-
ringues a les presons. 
L'excepció és en algunes perso-
nes de la testa que comencen a fu-
mar hero'lna en xinos per estar en 
condicions per tornar a casa. Des-
prés del cebollón de pastilles de ti-
pus éxtasi o coca'lna, I'empraran 
per tornar a tenir una cara passa-
ble -almenys per a la família. AI-
gunes d'aquestes persones s'hi en-
ganxaran, pero no respondran al 
patró classic de persona hero'ino-
mana. 
Els inhalants -droga molt usa-
da en altres moments deis anys 70 i 
80- queden també reservats a zo-
nes i grups molt concrets: ja no se'n 
veu al carrero Pero, si sempre ha-
vien estats catalogats com <<la dro-
ga de la marginació», ara encara 
més. El seu ÚS es contextualitzara 
en una realitat multiproblematica 
(dificultat greu amb I'escola, manca 
de recursos socials i economics, 
etc.), com ara la d'alguns joves del 
Magrib, nouvinguts, que viuen al 
carrer i no tenen cap possibilitat 
d'arrelament. 
L'alcohol i els seus usos seguei-
xen en la mateixa tonica. Sent la 
droga per excel·lencia, es veuen 
encara els quatre patrons classics 
de consum problematic: el bevedor 
social (home adult de bar), la dona 
alcoholica (associada a estats de-
pressius i a la manca historica de 
reconeixement de la feina domesti-
ca), la persona transeünt (sense 
sostre i associada a patologia men-
tal greu) i I'ús compulsiu de joves 
en caps de setmana (molta quanti-
tat en molt poc temps). 
En qualsevol cas, la problemati-
ca relacionada més important no és 
tant la dependencia o el consum 
com allo que es pot fer sota els seus 
efectes. EIs temes de la conducció, 
els accidents laborals i I'agressivitat 
domestica o en entorns de Ileure 
són prou coneguts. Potser la novetat 
la trobem en la sexualitat, que ha 
passat de ser font de plaer a ser font 
potencial de contagi de malalties in-
feccioses --com ara la VIH/sida. 
Així, preocupa especialment I'asso-
ciació entre el seu ús, les relacions 
«aquí te pillo, aquí te mato» i les 
practiques sexuals de risco 
D'altra banda, segueix sent la 
droga d'inici -per a les persones 
que faran el que s'anomena escala-
da-- de la progressiva desconne-
xió de la realitat -o de la connexió 
progressiva a una altra cosmovisió 
(diürna i/o nocturna). Com a punt 
especial d'atenció, hi ha alguns jo-
ves que fan usos compulsius de 
substancies com ara la sangria Don 
Simón, creient que allo que beuen 
ve del ra'im. 
Drogues i Educació 
El cannabis segueix sent la dro-
ga il'legal més consumida, en el 
seu preparat d'haixix -amb una 
puresa sovint menor a un 10 %, per 
cert. Tanmateix, la marihuana esta a 
I'alc;:a, des de I'evidencia que és 
molt més sana i interessant que I'al-
tra. En qualsevol cas, sembla que 
és més un luxe de persones que 
viuen al camp i que tenen una mare 
ignorant que ajuda el fill o la filia a 
fer créixer «aquella planta tan bo-
nica». 
Segueix sense donar-se'n casos 
de sobredosi, i no n'hi ha gaires de 
dependencia. Pero el cinisme del 
poder establert, que s'esforc;:a a 
perseguir I'ús d'aquesta droga com 
si es tractés d'alguna cosa molt pe-
rillosa, fa que molts joves -i les se-
ves famílies, amb tot el munt de ma-
lentesos que aixo dura- hagin de 
tenir el primer contacte amb la justí-
cia. AIgunes vegades, per tinenc;:a 
en públic; d'altres, per trafic en por-
tar una postura a col, legues. 
Les pastilles del tipus extasi han 
sofert una certa davallada. No obs-
tant aixo, i a causa del seu baix 
preu, segueixen sent molt consumi-
des en ambients de festa pels més 
joves. Com sempre, hi ha moltes 
qualitats i preus. En qualsevol cas, 
sembla que hi ha més interes a con-
sumir menys pero millor. 
Pero el món de les drogues de 
síntesi és el més canviant amb di-
ferencia. Noves substancies com el 
GhB -mal anomenat extasi lí-
quid-, I'oxid nitrós -ja emprat 
pels modernistes- o la ketamina 
estan entrant de mica en mica. 
Aquesta última ha passat de raves 
(o free partys) selectes o sales per-
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dudes de música trance a ser molt 
més accessible. Ja no es parla tant 
de pastilles espitases o jamarosas. 
Aixo sí, se segueixen buscant les 
capsules i totes aquelles que sem-
bien tenir éxtasi -la substancia 
més buscada entre els buscadors. 
L'speed -droga curiosament 
associada a la kontracultura- esta 
molt a la baixa. Ja es té massa ciar 
que és la droga més adulterada. De 
fet, la majoria de les paperines o 
bosses de speed analitzades direc-
tament no tenien ni un 0,5 % de pu-
resa. Qué pren la gent, doncs, quan 
creu que esnifa metamfetamina? 
Els al'lucinogens -lIevat de la 
keta, que és d'ambients de festa-
tenen I'LSD a I'avanyada. El seu ús 
segueix sent popular, pero amb 
moltes menys dosis que altres dro-
gues. Trobarem més o menys el 
mateix percentatge de joves que 
han pres LSD i pastilles, pero de 
pastilles n'han consumit moltes 
més. Segueix sent, potser per la tra-
dició i potser per la perillositat que 
hi té associada, la droga que millor 
manté el costum de prendre's com 
cal -quant a context, sentit i grup 
que la fa servir. La mescalina ha 
quedat en el record de la canyó de 
Los Rebeldes o en luxes de viat-
gers/es que se'n van a Méxic. 
Pero, i en la línia del nord d'Euro-
pa, on no només es valora l'Euro 
sinó també I'origen natural i no alte-
rat de les drogues, cada vegada hi 
ha més persones enteses en al'lu-
cinogens naturals: basicament bo-
lets i plantes. El primer premi és per 
a Heuskal Herria, amb els mongui i 
en Jonatan Ott i companyia, que fan 
un esfory per informar potencials 
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consumidors sobre com fer-ne ús. 
Ja s'hi comencen a trobar capsules 
amb concentrats de bolets. 
La coca'ina segueix arrossegant 
el prestigi deis anys 80 i la fama de 
segura i neta -que no tenen les 
pastilles. Droga per excel'léncia 
deis pobles que no tenen massa 
oferta cultural, ha assolit un nivell 
molt potent pel que fa al seu con-
sumo Abans era una droga de pure-
tes; ara és present a tot arreu i les 
persones més joves també en fan 
úS. A I'igual que la revista Hola! 
transporta algunes senyores al seu 
món ideal, sembla que la coca'lna fa 
el mateix amb els joves, que creuen 
que les seves paperines amb un 
bitllet d'almenys 5.000 ptes. els fan 
ser més ... (?). El seu alt potencial 
addictiu, junt amb el fet que qualse-
vol moment i lIoc són bons per 
prendre'n -si aquesta és la deci-
sió-, fara que possiblement aug-
menti més encara la problematica 
associada. 
També hi ha qui s'enganxa als 
esteroides per omplir-se de muscu-
litas, cosa que, per desgracia, va 
associada a una pérdua progressi-
va de la massa cerebral (almenys la 
necessaria per pensar) i a un ús 
compulsiu de «danones» i televisió. 
Llevat del tabac -que en gene-
ral no col'loca pero insisteixen a dir-
li droga- i de I'hero'lna, de totes les 
altres drogues, la majoria de perso-
nes consumidores no en són addic-
tes i I'ús que en fan no distorsiona 
massa la normalitat de la seva vida. 
D'aquí que cada vegada sigui més 
important parlar d'usos de drogues 
-cas majoritari- i no tant de dro-
godependéncies -la mi noria. 
Acabara el mil'lenni -i co-
mengara el següent- amb una pu-
jada del consum sintétic o químic, 
amb una varietat cada vegada més 
gran de noves substancies. Anem 
cap a un perfil relativament nou de 
persona consumidora: sabra molt 
de drogues i encara en voldra saber 
més, mantindra la feina i/o els estu-
dis, se'n riura de les campanyes 
«antidrogues» des d'una visió críti-
ca i explicara a professionals de 
I'antic camp de les drogodependén-
cies qué s'esta prenent i como A 
més, i a excepció del cannabis i les 
drogues naturals, sembla que sera 
cada vegada menor la histórica as-
sociació entre usos de drogues i crí-
tica social: neoliberalisme i pensa-
ment únic (millor dit, manca col'lec-
tiva de pensament), i tatxim-tatxim 
musical buit d'ideologia. 
4. Una proposta d'objectius 
raonables 
Com que d'alguna manera ja 
hem deixat ciar que caldra seguir 
ocupant-se deis usos de drogues 
(com de tantes altres coses de la 
vida), no tenim més remei que aca-
bar aquest article suggerint alguns 
objectius raonables per a aquesta 
ocupació. 
Si la realitat ha anat canviant, o 
si nosaltres hem estat capagos de 
veure la realitat d'una altra manera, 
el que sí sembla important és que 
creem o consolidem nous discur-
sos sobre les drogues. Aquests 
Drogues i Educació 
"discursos», és a dir, aquestes for-
mes de percebre, comprendre i ac-
tuar, han de ser difosos, creats i 
compartits per amplis col'lectius; 
han de ser discursos ve'inals, so-
cials, perqué majoritariament hi 
hagi una preocupació raonable so-
bre el tema. 
Encara s'ha d'anul'lar gran part 
del discurs criminogen que va néi-
xer amb la crisi de drogues que es 
va crear a la nostra societat amb 
I'hero'ina. El repte és com crear una 
preocupació oberta, mantinguda, 
sobre un element entre d'altres de 
la nostra complexa realitat social. 
Caldra su posar que els responsa-
bles socials i polítics renunciaran 
aviat a alimentar alarmes socials o a 
seguir utilitzant les drogues com a 
element de confrontació electoral 
(óbviament sí de discussió política 
serena). Peró també caldra suposar 
que la pléiade de "professionals» 
que es dediquen al tema seran ca-
pagos d'aportar altres reflexions, 
d'abandonar formes inhabilitadores 
de relació amb els usuaris. 
Hi hagi o no problematiques de 
malalties afegides, problemes com 
ara la sida, cal suposar que es con-
solidaran propostes terapéutiques 
realistes que parteixin sempre de 
reduir, primer, qualsevol dany afegit 
a una manera d'utilitzar drogues. El 
consens sobre la reducció de 
danys haura de ser la base per a 
qualsevol intervenció terapéutica. 
Primer de tot, evitar morts, danys 
greus, dificultats previsibles. Hauria 
de quedar descartada ja la Ilei del 
tot o res (programes lIiures de dro-
gues o res), ja que las relacions 
d'ús poden ser múltiples i el que 
ens interessa és que es mantinguin 
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les menys problematiques. Realis-
me que no significa, com hem repe-
tit moltes vegades, resignació a una 
mena de consum sistematic inevita-
ble. Es tracta de positivisme res-
pectuós que aspira a proposar, a 
les persones que tenen problemes 
amb els usos de drogues, fites indi-
viduals el més personalitzadores 
possible, sense provocar amb la 
nostra actuació encara més riscs. 
S'haura d'assumir que els usos 
problematics de drogues no sem-
pre poden ser considerats una ma-
laltia, ni la persona amb dificultats 
un pacient. Estem parlant d'altres 
relacions d'ajuda, d'altres influén-
cies que neixen en la proximitat de 
la relació humana, en els espais 
normalitzats d'ajuda i d'atenció. 
En general, hem tendint sempre 
a identificar els usos de drogues 
amb allo problematic, amb el males-
tar. Pero, com hem vist, sembla que 
més aviat hauríem de situar-los en-
tre el benestar. En uns casos, per-
qué la regla magica de la vida és 
fruir, no importa como En d'altres, 
perqué el malestar de la vida obliga 
a cercar formes d'obtenir el benes-
tar. Imaginari o real, els usos de dro-
gues semblen situar-se entre tot allo 
que la nostra societat del benestar 
considera formes d'obtenir-Io. 
Com tantes vegades hem dit, les 
drogues són un problema perqué 
poden produir plaer, perqué formen 
part de la panoplia de «remeis» 
que els ciutadans i ciutadanes po-
den tenir a I'abast per resoldre les 
seves dificultats per existir. A més, 
aquest accés ja no és minoritari, no 
és només deis poderosos i deis ini-
ciats. Ben o mal coneguts, són a I'a-
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bast -si més no simbolic, ja que 
suposen diners- de tothom. 
Els usos de drogues seguiran 
conduint-nos a la recerca de for-
mes per trobar-nos bé amb nosal-
tres, sense que ens domini I'ansie-
tat, I'angoixa, I'aclaparament, el 
buit... En les formes de viure amb si 
mateix, amb si mateixa, haurem de 
sospesar les raons per usar o no 
substancies, per usar-les d'una for-
ma o d'una altra. Necessitem les 
drogues per suportar-nos, per ator-
dir-nos, per calmar-nos? 
Per una banda haurem de conti-
nuar gestionant respostes, per a 
nosaltres i per a la gent amb qui tre-
ballem (si ens ho demanen) sobre 
la utilitat o la inutilitat d'aconseguir 
el benestar químicament (o amb 
d'altres mediadors). Per una altra, 
amb les persones que pateixen en 
la seva vida, haurem de tornar a te-
nir present que la primera obligació 
és que tinguin condicions raona-
bies de vida. Caldra recordar el seu 
dret a una vida digna, a un mínim 
de satisfaccions vitals. Després, 
evitarem introduir moral si també 
utilitzen drogues. És la seva opció, i 
no podem fer de jutges des de la 
nostra situació més o menys salu-
dable i satisfactoria. Atenció amb 
seguir imposant la sobrietat sempre 
als pobres. 
El benestar, pero, també té a 
veure amb estar bé amb els altres, 
compartir pertinences i benestars 
col'lectius, patir el malestar de I'ex-
clusió. El gran problema del nou 
mil'lenni seguira sent I'exclusió i els 
usos de drogues se seguiran pres-
tant a refon;:ar-Ia. Si perduren les 
concepcions criminalitzadores de 
les drogues, seguiran aportant la 
seva bona dosi d'estigma i margi-
nació. Si continuen sent una potent 
economia iI'legal, continuaran sent 
una font económica per a la sub-
sistencia de qui ha estat exclós del 
mercat laboral. 
Igualment, haurem de gestionar 
d'una altra forma I'agregació i la 
dissidencia, la diversitat i I'homo-
gene'itat social. Ser i pertanyer, 
amb formes diverses d'entendre el 
món, seguiran sent qüestions clau 
de les nostres formes humanes de 
societat. Quan es compliquin o 
quan no tinguin respostes facils, és 
possible que segueixin entrant en 
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joc, de manera complexa, els usos 
de drogues. 
Paraules clau 
Nous usos de drogues 
Gestió deis rises 
Preveneió 
Drogues de síntesi 
Edueaeió en valors 
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El artículo describe algunos 
de los principales cambios 
que se están produciendo 
en el panorama de los usos 
de drogas, especialmente 
entre la población más jo-
ven. Partiendo de las con-
tradicciones y errores que 
el discurso sobre las dro-
gas ha tenido, de manera 
dominante, en las décadas 
pasadas, los autores formu-
lan la revisión de conceptos 
y el establecimiento de ob-
jetivos realistas y sensatos 
para las actuaciones en 
este campo. De manera es-
pecial insisten en estimular 
educativamente una ética 
del consumo asociada a la 
gestión de los riesgos, ca-
pacitando a las personas 
para establecer relaciones 
no destructoras con subs-
tancias o conductas con 
capacidad de modificar la 
realidad personal o colecti-
va, que seguirán presentes 
en la sociedad. La excusa 
del cambio del milenio sirve 
a los autores para sugerir 
una reorientación en las 
preocupaciones sociales 
sobre los usos de drogas. 
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Abstracts 
Cet article décrit quelques-
uns des principaux change-
ments qui se produisent au 
niveau des usages des dro-
gues, particuliérement par-
mi les plus jeunes. En par-
tant des contradictions et 
erreurs que le discours sur 
les drogues a produites de 
fa90n dominante au cours 
des décades antérieures, 
les auteurs formulent une 
révision des concepts et I'é-
tablissement d'objectifs réa-
listes et sensés pour les ac-
tions dans ce domaine. lis 
insistent tout particuliére-
ment sur une stimulation 
éducative d'une éthique de 
la consommation associée 
a la gestion des risques, 
permettant aux personnes 
d'établir des relations non 
destructrices avec certai-
nes substances ou des. 
conduites capables de mo-
difier la réalité personnelle 
ou collective qui seront tou-
jours présentes dans la so-
ciété. L'excuse du change-
ment de millénaire sert aux 
auteurs a suggérer une réo-
rientation des préoccupa-
tions sociales sur les usa-
ges des drogues. 
This article describes so me 
of the main changes occu-
rring in the wider panorama 
of drug use, especially 
among the youngest mem-
bers of society. Taking as 
their point of departure the 
contradictions and errors 
that have pervaded the dis-
course on drugs over the 
last few decades, the aut-
hors pro pose a conceptual 
revision and the establish-
ment of sensible, realistic 
objectives for action in this 
field. Above all they empha-
sise the need to stimulate 
within education an ethic of 
consumption associated 
with the management of 
risks that will continue to be 
evident in society, giving 
people the capacity to esta-
blish non-destructive rela-
tions with substances or be-
haviours, with the capacity 
to modify the personal or 
collective reality. Entry into 
a new millennium should 
see a reorientation in the 
social concerns regarding 
the use of drugs. 
